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Resumen 
 
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo identificar los factores que afectan la 
perdurabilidad empresarial en Leticia  -   Amazonas, durante el periodo de 2000  -  2011. 
Para el desarrollo fue necesario revisar definiciones empresariales,  antecedentes y 
diferenciar entre los conceptos de fracaso y perdurabilidad empresarial que pudieran 
ayudar a sustentar la investigación y entender en contexto la región, para lo cual se 
encontró bibliografía relacionada sobre estudios  del  éxito empresarial y muy poca sobre 
los factores que afectan la perdurabilidad en las empresas. La metodología 
implementada se aplicó en un trabajo de campo en la ciudad de Leticia, Amazonas. Se 
aplicaron cuestionarios a los representantes legales de las empresas que cesaron sus 
actividades comerciales. La información obtenida permitió identificar los factores y 
realizar recomendaciones para la implementación o aplicación de procesos 
administrativos empresariales a los futuros emprendedores, administradores o 
empresarios de la región como herramientas que ayuden a superar los inconvenientes 
de las empresas en el mercado, tales como falta de planeación, capacitación del 
personal, constantes cambios en el mercado, entre otros. 
 
Palabras clave: Perdurabilidad, Leticia, Emprendedor, Empresario 
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Abstract 
 
This thesis aims to identify the factors that affect the business sustainability in Leticia   -   
Amazon, during the period of 2000 - 2011, for completion of the investigation was 
necessary to review concepts, definitions and business background that could help to 
sustain the research and business background that could help to sustain the research 
and understand in context the region. The research was conducted through 
questionnaires applied to the legal representatives of the companies which had ceased 
its commercial activities, data that allowed us to make recommendations for the 
implementation or application of administrative business processes to prospective 
entrepreneurs, managers, or entrepreneurs in the region as tools to help you overcome 
the disadvantages of the companies in the market. 
 
 
Keywords: Sustainability, businesses, Leticia, Entrepreneur, Businessman
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1. INTRODUCCIÓN 
Este trabajo es el resultado de la investigación nunca antes documentada  por entidades 
departamentales ni académicas  sobre los factores que afectan la supervivencia de las 
empresas en la ciudad de Leticia. para ello se planteó como objetivo general el identificar los 
factores que afectan la perdurabilidad empresarial en la ciudad de Leticia - Amazonas, durante 
el  periodo comprendido entre 2000 y 2011, y como objetivos específicos, efectuar la  
caracterización de  las empresas, identificación de factores  y formulación de recomendaciones 
sobre  procesos administrativos que puedan permitir tanto a los empresarios como a los entes 
encargados del tema en la región de tal manera que sirva como insumo en la formulación de  
mecanismos para que las empresas o ideas de emprendimiento de la región Amazónica sean 
más perdurables durante la vida empresarial. 
Para el desarrollo de la investigación se acudió ante la Cámara de Comercio del Amazonas, 
ente encargado de manejar la información del parque empresarial en la ciudad de Leticia. Para 
identificar los factores que afectaron las empresas en sus actividades comerciales se aplicaron 
encuestas a los representantes legales de las empresas del muestreo, se tabuló la información 
con las respectivas conclusiones y  se realizó búsqueda bibliográfica sobre investigaciones  o 
estudios de procesos administrativos y de perdurabilidad empresarial  con de efectuar las 
recomendaciones teniendo en cuenta las características de la región. 
Como Administradora de empresas, esta tesis nace de la inquietud de indagar los motivos por 
los cuales las empresas en la ciudad de Leticia tienen un vida muy corta en el mercado y el 
deseo de aportar a la región posibles mecanismos administrativos que permitan a las nuevas 
ideas de emprendimiento estar preparadas para un mercado tan cambiante como lo es en la 
ciudad de Leticia Amazonas,  
Se maneja en la Academia de la Administración,  a la empresa  como un ser vivo, tienen un 
ciclo de vida que pasa por distintas etapas o estadios de desarrollo: nacimiento, crecimiento, 
madurez, renacimiento o reestructuración y declive. (Villazul 2004). Desde la concepción o 
nacimiento de la idea por parte del empresario o emprendedor hasta la madurez existen altas 
probabilidades de que diferentes factores afecten la perdurabilidad empresarial, el tiempo 
promedio entre el nacimiento y la madurez está entre los primeros 5 años (Mosqueda y 
Ramírez,  2010). Una vez alcanzada la madurez se llevaría a la reestructuración o al declive, 
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motivo por el cual al tener un mercado en constante cambio, se debe tener en cuenta medidas 
preventivas y correctivas entre el crecimiento y madurez que eviten el declive empresarial. 
La mayoría de los estudios empresariales están dirigidos al tema del éxito en las empresas, sin 
que se le dé la importancia al tema del fracaso. Estudios demuestran que se constituyen 
empresas sin tener en cuenta las probabilidades de supervivencia, siendo una de las 
principales razones por las cuales el 50% de las empresas fracasan antes de doce meses, 
otro 30% adicional lo hace antes de cinco años y sólo el 20% sobrevive en el tiempo, 
(Hernández y Gómez, 2011). Estos indicadores demuestran un costo  alto en términos de 
empleo, de poder adquisitivo por salarios no abonados y de finanzas como créditos por pagar. 
(Carmona  2013),  costo que podría reducirse si se atendiera o asesoraran mejor a las 
empresas con dificultades, facilitándoles una nueva orientación. En el caso de Leticia -  
Amazonas, se evidenció poca preocupación entre quienes tienen la  tarea de orientar a los 
empresarios sobre los inconvenientes que se puedan presentan durante el ciclo de vida en 
el mercado. 
El Estado, las instituciones y la academia, no parecen percatarse del despilfarro de 
recursos financieros y sociales en que se ha venido incurriendo (Vargas, 2010). 
Recientemente el Gobierno creo la Ley 1676 del 2013,  que consiste en ofrecer bienes 
muebles, ventas futuras e inventarios por parte de los empresarios como garantía para lograr 
créditos bancarios, beneficiando en especial a las pequeñas empresas y evitando que caigan 
en dificultades y posterior quiebra y/o desaparición. Esta medida ha sido considerada por el 
Gobierno como parte de la solución contra la mortalidad empresarial, sin que se apunte a lo que 
realmente es importante,  el seguimiento y apoyo técnico a los empresarios.  
Por lo tanto, los empresarios o emprendedores no están lo suficientemente conscientes de los 
riesgos para crear un negocio; decisión que no se puede tomar a la ligera, ya que son pocos los 
emprendedores que piensan a largo plazo y muchos los que se dejan llevar por el olfato o la 
emoción dedicándose más a producir que en mirar hacia el mercado. En la actualidad el  papel 
que cumple el Estado es  incentivar y promover la formalización de ideas de emprendimiento 
con el objetivo de que los nuevos empresarios puedan acceder a los recursos financieros 
disponibles, pero no se les advierte de los inconvenientes que pueden presentarse, ya que 
frecuentemente no cuentan con información financiera, es decir, balances de pérdidas y 
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ganancias, flujos de caja o estructuras de costos que representen la realidad de la empresa y el 
entorno social. Generalmente los emprendedores son muy intuitivos y lo hacen todo al 
“ojímetro”, guiados solo por lo que sienten en un momento dado.   
Para el caso de Colombia mediante la Ley 789 de 2002 se dispone en el Artículo 40 la creación 
del Fondo Emprender como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional 
de Aprendizaje–SENA, y reglamentada por el decreto 934 de 2003, con el “ objetivo exclusivo  
de financiar las iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o 
asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales, cuya formación se 
esté desarrollando o se haya desarrollado en las Instituciones reconocidas por el Estado”. Esta 
ley fue creada para incentivar y facilitar la generación y creación de empresas contribuyendo al 
desarrollo humano e inserción en el sector productivo, coadyuvando al desarrollo social y 
económico del país a través de una formación pertinente y de capital semilla. 
Es evidente que la misma Ley se refiere a la exclusividad para financiar las iniciativas 
empresariales pero nuevamente no se evidencian desde el Gobierno programas o mecanismos 
para el acompañamiento a los empresarios o emprendedores. En los Departamentos de 
nuestro país, las Cámaras de Comercio, han creado una estructura denominada CAE “Centro 
de Atención Empresarial” la cual está dotada de tecnología y recursos humanos necesarios 
para recibir la documentación requerida para la constitución de empresas y su posterior envío 
de manera electrónica a las demás entidades que intervienen en el proceso, es decir el objetivo 
de las CAE es servir como único contacto entre los comerciantes y las entidades, observándose 
nuevamente solamente el apoyo u orientación para la legalización o formalización de la 
empresa y no para el seguimiento y orientación de la misma.  
Estudiar las causas de “perdurabilidad” es un tema muy extenso y ambiguo, debido a que cada 
empresa, tomando en cuenta algunos aspectos como su naturaleza, tamaño y ubicación 
geográfica, entre otras, se ven afectadas o beneficiadas por distintos factores. Es por ello que 
no se podría describir de forma general, cuáles factores aseguran la supervivencia de una 
empresa en particular, ya que cada una actúa y reacciona de manera diferente a determinadas 
situaciones.  
Sin embargo, teniendo en cuenta el panorama empresarial, los programas de apoyo al 
emprendimiento han apuntado a fortalecer las empresas, preparándolas para el mercado y 
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orientándolas a superar los límites ante la competitividad, con el fin de dar respuesta a los 
interrogantes ¿por qué razón unas empresas perduran más que otras? y ¿cómo lograr ser 
perdurable en el mercado?  
La tesis está presentada en capítulos, el primero consiste en el Marco teórico donde se 
analizan los términos de Fracaso y Perdurabilidad empresarial para adecuar  e identificar el 
concepto que se debe aplicar teniendo en cuenta las características de las empresas y de la 
región. Así mismo se revisa los estudios sobre efectuados en el mundo y en Colombia, sobre la 
perdurabilidad empresarial. 
El segundo capítulo presenta la metodología aplicada para el desarrollo de la investigación, en 
la cual se consigna el proceso de búsqueda,  depuración, tabulación y registro en gráficos de la 
información suministrada por las entidades encargadas del tema de  apertura y cancelación de 
matrículas mercantiles en la ciudad de Leticia. 
En el tercer capítulo se presentan los resultados y el análisis de los factores que afectaron la 
perdurabilidad empresarial en las empresas que cesaron sus actividades comerciales durante 
el tiempo de investigación y en el cuarto y quinto capítulo se registra las conclusiones y 
recomendaciones de la tesis. 
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2.  MARCO TEORICO 
A continuación se presenta una revisión de literatura que contiene conceptos sobre empresa, 
fracaso empresarial,  perdurabilidad empresarial,  estudios de perdurabilidad global, nacional y 
local, de igual forma se documenta el marco legal para la política nacional del emprendimiento y 
creación de empresas en Colombia. 
2.1 ¿Qué es una empresa? 
Existen investigaciones sobre conceptos que definen las empresas y se encuentran 
consignadas en libros, tesis, monografías y revistas; los más ortodoxos asumen que la finalidad 
de las empresas es el buen manejo del intercambio de los precios entre la oferta y la demanda 
aplicando la lógica racional en el mercado. (Marshall 1997) considera a la empresa como un 
registro contable sin vitalidad, para otras escuelas del pensamiento económico las empresas 
son también una relación de contratos  donde se evidencia de manera clara los intereses de 
cada una de las partes que intervienen en este contrato (Coase, 1937).  Otros autores expresan 
que las empresas se les pueden definir como una relación compleja, que rebasa los derechos 
de propiedad y que se organiza en torno a ser una estructurada red de contratos (Piore y Sabel 
1990); para el caso legal en Colombia se entenderá por empresa toda actividad económica 
organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, 
o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 
establecimientos de comercio (Comercio, 2010), evidenciándose en cada de uno de los 
conceptos, términos relacionando las partes involucradas con beneficios particulares en cada 
uno de ellas. 
2.2 ¿Qué es fracaso empresarial? 
El fracaso empresarial maneja diferentes conceptos, para Beaver (1996) la empresa es una 
reserva de activos líquidos en la que hay flujos de entrada y de salida de tesorería. La reserva 
sirve como colchón que permite salvar diferencias temporales entre estas entradas y salidas. 
En estos términos, la solvencia se define en función de la probabilidad de que la reserva se 
agote hasta un punto en el que la empresa sea incapaz de atender a sus obligaciones al 
vencimiento. Otros autores  (Campillo, Serer y Ferrer 2010)   considerarán fracasada una 
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empresa si ha presentado un expediente concursal de suspensión de pagos o quiebra y sana 
en el caso contrario.  También, el fracaso es definido como la interrupción de las actividades de 
la empresa, para evitar futuras pérdidas (Watson y Everett, 1996).  En cambio (Cochran 1981) 
propone la siguiente definición: fracaso es la pérdida del capital propio.  
Desde los orígenes de la administración hasta finales del siglo XX el gran interrogante fue la 
productividad empresarial como camino de la prosperidad social (Vélez 2007). Sólo hasta 
comienzo de la década de los noventa la pregunta por la estrategia irrumpe como un asunto 
importante, siendo de gran interés el estudio sobre lo que afecta las empresas, pues se 
considera que existe una relación entre la supervivencia de las empresas y la vida económica 
de un país. Desde ese momento se comenzó a tener en cuenta que las empresas, en contraste 
con los seres vivos tienen una forma física tangible, las empresas son vistas como una 
abstracción económica y legal, cuyos alcances y ciclo de vida constituyen representaciones 
intangibles (Rivera y Cardona, 2012). En el siguiente aparte trataremos de definir entre los 
conceptos de  fracaso y perdurabilidad empresarial el término más adecuado a utilizar para el 
desarrollo de la investigación. 
2.3 ¿Qué es Perdurabilidad?  
Para el año 2005 el Grupo de Investigación de Perdurabilidad Empresarial (GIPE) de la 
Universidad del Rosario define el concepto de perdurabilidad de la siguiente manera: 
“Una empresa perdurable es aquella que a través del tiempo presenta resultados 
financieros superiores. Adecúa su manejo a la intensidad de las condiciones del entorno 
sectorial y las fuerzas del mercado. Se enfoca en espacios no explotados y hace un 
estudio detallado de sus competidores diseñando y ejecutando productivamente la 
cadena de valor. Es aquella que obtiene desempeños eficientes en su gestión por la 
coherencia en su acción, la identificación de su entorno sectorial y sus políticas de 
gobierno, evitando estados de morbidez que dificultan su crecimiento rentable y que 
puede llegar a estados tanáticos. Propicia la alineación de las personas con la empresa, 
la construcción de conocimiento y la calidad en los procesos de interacción social”  
(Vélez et al. 2005) 
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Es de vital importancia investigar sobre la perdurabilidad de las organizaciones dentro de la 
administración (Claros y Asensio 2007). La perdurabilidad es una preocupación generalizada ya 
que académicos, consultores y empresarios  tratan de identificar las habilidades para que las 
empresas permanezcan activas en una industria, un sector o un mercado, sin importar los 
cambios, incertidumbres, contingencias o riesgos futuros que tengan que enfrentar. 
La mayoría de los autores se preocupan por estudiar el éxito, pero pocos prestan atención al 
fracaso empresarial. A diferencia del éxito, no existe una definición generalizada para declarar 
el estado de fracaso de una empresa, estado que se da en un cierto  momento y teniendo en 
cuenta los indicadores para declarar el fracaso; entre las causales los más constantes son la 
falta de ventas, problemas de financiación, falta de planificación o falta de delegación. (Sutton 
1987) fue uno de los primeros que se preocupó por el tema y estudio la relación entre la muerte 
de la organización y el comportamiento de sus miembros. Para el autor, “la falta de compromiso 
de las personas para asumir retos lleva a la muerte de las empresas”,  mientas que para 
(Bruderl & Schussler 1990) la causa de muerte de empresas jóvenes se explica en “la ausencia 
de recursos para adaptarse a las condiciones del mercado”. Para (Finkelstein y Hambrick 
1996), y (Sull 2005), quienes investigaron las razones por las cuales las empresas fracasan, 
argumentan que la muerte de las empresas se debe a la definición equivocada de las metas y a 
la inflexibilidad. 
Queda claro que existen diferentes conceptos para abordar un fenómeno como la supervivencia 
empresarial. Es importante tener en cuenta que en el mundo empresarial fracaso y 
perdurabilidad pueden tener significados muy diferentes. Efectivamente una empresa puede 
decidir cesar sus actividades comerciales como producto de una estrategia de salida planeada 
y no necesariamente como consecuencia de un fracaso, es así como surge el interrogante 
¿Qué concepto debemos utilizar para referirnos a las empresas que cesan sus actividades? 
¿Fracaso será un buen término? ¿Perdurabilidad será el adecuado?, 
Para resolver estos interrogantes se debe tener en cuenta que para el fracaso empresarial no 
existe uniformidad en los conceptos, esto implica que se dan aproximaciones diferentes sobre 
la manera de alcanzar el éxito o de evitar el fracaso (Villegas y Varela, 2001). Para el caso de 
perdurabilidad se suele asociar con el concepto de “supervivencia” pero según la definición de 
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la Real Academia Española, la supervivencia es una “Acción y efecto de sobrevivir”, y 
“sobrevivir” quiere decir “vivir con escasos medios o en condiciones adversas”.  
El trabajo de investigación se desarrollará bajo el concepto de Perdurabilidad Empresarial 
tomando como referencia lo planteado por GIPE. A continuación se realiza un estado del arte 
sobre los estudios de perdurabilidad a diferentes escalas.  
2.4 Estudios de perdurabilidad  
La revisión detallada sobre las investigaciones efectuadas en el tema de perdurabilidad  
reportan en su mayoría datos de las organizaciones teniendo en cuenta la actividad comercial 
que desarrolla y el éxito en el mercado, siendo pocos  los estudios sobre las empresas que 
fallidas y las causales que llevaron al cierre de las actividades comerciales.  
2.4.1 Global 
La Perdurabilidad ha sido direccionados a buscar respuestas a preguntas tales como: ¿Dónde 
está el secreto del éxito en la administración de empresas? ¿Por qué unas empresas 
sobresalen mientras que otras iguales no superan el lindero de la mediocridad? Estos y otros 
cuestionamientos se encuentran compilados en la siguiente tabla sobre estudios de 
perdurabilidad en el mundo. 
Tabla 1 Los estudios de Perdurabilidad en el Mundo  
Autores Énfasis Factores de Perdurabilidad 
Peters & 
Waterman (1982) 
Empresas exitosas 
Predisposición para la acción, acercamiento 
al cliente, autonomía y espíritu empresarial, 
productividad por el personal, movilización 
alrededor de un valor clave, zapatero a tus 
zapatos, estructura simple y poco personal, 
flexibilidad y rigor simultáneos. 
Jagoe (1987) Empresas exitosas 
Descubrir nuevas oportunidades de negocio, 
conservar y motivar empleados valiosos, 
tecnología, mejorar comunicaciones, 
aumentar cuota de mercado, aprovechar 
juntas directivas, planear la sucesión, impartir 
directrices, optimización de costos, concebir 
de manera efectiva la misión de la empresa. 
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Meyer. Zucker  y 
Dimaggio (1989) 
Organizaciones en 
permanente quiebra 
La rentabilidad no es una condición para la 
perdurabilidad. 
Pascale (1990) Empresas exitosas 
Mejoramiento continuo, tensión adaptativa, 
auto organización y emergencia. 
Collins & Porras 
(1994) 
Empresas exitosas 
(lasting) visionarias 
(mayores de 25 
años) 
Mantener el núcleo, estimular el progreso, 
fuerte identidad, misión clara, visión 
ambiciosa, directivos de la casa, 
mejoramiento e innovación. 
Konz & Katz (1996, 
2000) 
Hiperlongevidad 
(más de 250 años) 
Visión, socialización, adaptación y 
estructuras. 
Hall (1997) 
Compañías 
longevas (más de 
200 años) 
Estilo tolerante de liderazgo y conservadores 
financieramente 
De Geus (1999) 
Compañías 
longevas (long lived) 
y exitosas 
Sensibilidad al entorno; alto sentido  de 
cohesión e identidad, tolerantes hacia las 
actitudes conservadoras financieramente. 
Fuente: tomado y modificado de Rivera, 2012 a partir de Sanabria y Pineda (2011), Rivera 
(2008). 
2.4.2 Colombia 
 En Colombia desde hace muy poco el tema de perdurabilidad comenzó a perfilarse como un 
campo de investigación académica y de docencia. Durante la década de los ochenta en el país 
se emprendieron trabajos de estudios sobre el tema en Universidades, entre ellas se encuentra 
la Universidad del Valle, la Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia,  la 
Universidad EAFIT, la Escuela de Administración de Negocios (EAN), la Pontificia Universidad 
Javeriana y la Universidad del Rosario (Rivera y Cardona, 2012). 
Hacia finales de la década de los noventa, la Universidad Externado de Colombia se propuso 
dar respuesta a la pregunta sobre la perdurabilidad y creó una línea de investigación 
denominada “Empresas que perduran en Colombia”, cuyo propósito era identificar los factores 
principales que inciden en la perdurabilidad de las empresas, el proyecto tenía como finalidad 
“valorar y comprender una característica fundamental de las organizaciones: su capacidad para 
permanecer en entornos de diferente complejidad y con grados de turbulencia bastante 
disímiles” ( Ramírez, Muñoz y Pulido, 1998).  
La investigación fue de tipo exploratorio descriptiva y posteriormente ameritó un análisis de tipo 
cualitativo, fueron esfuerzos individuales de los estudiantes de la Maestría en Administración de 
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Empresas y no dieron lugar a una publicación final en la que se contrastaran sus hallazgos. 
Cada caso particular contó con conclusiones específicas y en cada una de las categorías 
estudiadas se identificaron elementos puntuales o significativos que  incidían en la 
perdurabilidad de las empresas y que fueron publicados en la serie “Casos Empresariales”. 
El proyecto “Pensamiento y práctica gerencial”, tenía como finalidad identificar la forma de 
pensar y de actuar de los gerentes en Colombia. Se entrevistaron a más de cincuenta 
ejecutivos de organizaciones de diferentes sectores, con la condición de que fueran empresas 
líderes en sus sectores. La investigación comenzó en 1997 y finalizó en 2001. Específicamente, 
se les preguntó a los gerentes por los factores que incidían en que su empresa hubiera 
perdurado en el tiempo. Tras un proceso de contraste de las respuestas se llegó a la conclusión 
de que para los gerentes colombianos la perdurabilidad está relacionada con la competitividad.  
Actualmente la Universidad del Rosario con el grupo de investigación en “Perdurabilidad 
empresarial” (GIPE), realiza investigaciones para encontrar elementos que permitan a una 
empresa vivir muchos años con calidad de vida. Los trabajos del  Grupo  han girado en torno a 
la identificación de factores que inciden en la perdurabilidad. 
Para el año 2009, el grupo de investigación estableció que en Colombia había trece 
componentes que contribuían a la perdurabilidad de las organizaciones; estos eran: 
 
1. Identidad organizacional 
2. Formalización para el gobierno 
3. Cohesión social para la acción 
4. Formalización soporte para las decisiones 
5. Reconocimiento por el entorno y sector 
6. Diferenciación 
7. Dinámica social de los empleados 
8. Factores que aportan a la eficiencia 
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9. Consolidación 
10. Gestión integral 
11. Conocimiento del entorno y del mercado 
12. Eficiencia en procesos 
13. Gestión financiera 
Conclusiones que llegaron basados en estudios sobre empresas existentes en el mercado y por 
sectores económicos. 
2.4.3 Amazonas 
Consultadas  las entidades como Cámara de Comercio del Amazonas y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA y al efectuar  una revisión bibliográfica, se concluye que no existe 
información sobre el tema de perdurabilidad o los factores que apunten a identificar que afecta 
la perdurabilidad empresarial en el Amazonas. 
La Cámara de Comercio del Amazonas ente encargado de manejar la  información empresarial  
de la región, cuenta solamente informes  de gestión de sus administradores  a partir del año 
2012.  
2.5 Marco legal para la política Nacional del Emprendimiento y creación de Empresas 
en Colombia.  
En Colombia, existe una extensa normatividad para la creación y el emprendimiento orientados 
a la constitución y registro legal de las empresas, a continuación se presentan el compilado 
considerado de mayor importancia para la legislación empresarial.  
Ley 111 de 1890 del Congreso de la Republica de Colombia, confiere a las Cámaras de 
Comercio de América Latina un carácter especial como órganos oficiales del sector comercial e 
industrial -  
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Decreto 62 de 1981 del Congreso de la Republica de Colombia, mediante el cual se reconoce 
legalmente la entidad creada por los empresarios de Bogotá como Cámara Central y extiende 
sus funciones a toda la República. 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA: Principalmente, su artículo 38 sobre Libertad de Asociación, 
artículos 333 sobre Libertad Económica y el artículo 158 sobre Unidad de Materia. 
La LEY 29 DE 1990, por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. 
El DECRETO 393 DE 1991, por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades 
científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. 
LA LEY 344 DE 1996, por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto 
público, se concede unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. Normas 
correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 16 trata sobre el acceso a los 
recursos para proyectos de incubadoras asociadas al Sena. 
LA LEY 550 DE 1999, que establece un régimen que promueva y facilite la reactivación 
empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las 
empresas, lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para 
armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. Normas sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana por ello se le denominó LEY 
MIPYMES, posteriormente modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 1151 de 2007 por la 
cual se expide el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006 - 2010. 
LA LEY 789 DE 2002, Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 
Norma por la cual se crea el FONDO EMPRENDER (Art.40). 
EL DECRETO 934 DE 2003, Por el cual se reglamenta el funcionamiento del FONDO 
EMPRENDER (FE). El artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE como 
una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual 
será administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas 
empresariales en los términos allí dispuestos. 
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LA LEY 905 DE 2004, Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 
LA RESOLUCIÓN 470 DE 2005 de la Superintendencia Financiera, que permitió el 
establecimiento de Fondos de Capital Privado. 
LA LEY 1014 DE 2006, Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de 
emprendimiento empresarial en Colombia. El Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, 
cuenta con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el cual tiene la misión de consolidar una 
cultura del emprendimiento en el país y crear redes de institucionales en torno a esta prioridad 
del Gobierno Nacional. 
El DECRETO 4466 DE 2006, por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, 
sobre constitución de nuevas empresas. 
El DECRETO 2175 DE 2007, sobre la administración y gestión de carteras colectivas, en el cual 
se precisaron algunos aspectos relativos a los Fondos de Capital Privado (FCP). 
LA SENTENCIA C–392 DE 2007 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, La Sala Plena de la Corte 
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la creación de microempresas 
bajo el régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en el artículo 22 de la Ley 1014 de 
2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo con la Sentencia en mención, las 
empresas que se creen a partir de la entrada en vigencia de dicha ley que tengan hasta 10 
empleados y menos de 500 smmlv se constituyen y vigilan como Empresas Unipersonales. 
LA SENTENCIA C–448 DE 2005 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, Demanda de 
inconstitucionalidad contra la expresión “con concepto previo favorable de la Dirección de 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda”, contenida en el artículo 21 de la Ley 905 de 2004 “por 
medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones”. El demandante 
afirma que las expresiones acusadas vulneran los artículos 1, 287 y 294 de la Constitución 
Política. Lo anterior, en procura de estimular la creación y subsistencia de las MIPYME. 
El DECRETO 525 DE 2009 por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 de 2000, 
sobre la gradualidad del pago de parafiscales. 
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El DECRETO 1192 DE 2009, por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el fomento a 
la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones. 
CÓDIGO DE COMERCIO 
• TÍTULO III, ARTÍCULO 294, Sobre constitución de Sociedades Colectivas. 
• TÍTULO IV, ARTÍCULO 323, Sobre constitución de Sociedades en Comandita. 
• TÍTULO IV, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 337, Sobre constitución de Sociedades en Comandita 
Simple. 
• TÍTULO IV, CAPÍTULO III, ARTÍCULO 343, Sobre constitución de Sociedades en Comandita 
por Acciones. 
• TÍTULO V, ARTÍCULO 353, Sobre constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
• TÍTULO VI, ARTÍCULO 373, Sobre constitución de Sociedades Anónimas. 
• TÍTULO VII, ARTÍCULO 461, Sobre constitución de Sociedades de Economía Mixta. 
• TÍTULO VIII, ARTÍCULO 469, Sobre constitución de Sociedades Extranjeras. 
• TÍTULO IX, ARTÍCULO 498, Sobre constitución de Sociedades Mercantiles de Hecho. 
No obstante, el compilado de la anterior reglamentación no está dirigido a crear acciones o  
mecanismo de apoyo u orientación al emprendedor durante la vida empresarial. 
2.5.1 Instrumentos de planificación relacionados con el emprendimiento 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES  (creado por la Ley 19 de 
1958), es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor 
del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. 
Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y 
social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de 
políticas generales que son presentados en sesión. 
El Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del 
CONPES y CONPES Social, y por lo tanto es la entidad encargada de coordinar y presentar 
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todos los documentos para discutir en sesión. Para el fomento a la Política Nacional de 
Emprendimiento se deben tener en cuenta los siguientes: 
CONPES 3297 del 26 de julio de 2004, que define la Agenda Interna para la Productividad y 
Competitividad. 
CONPES 3439 del 14 de agosto de 2006, que crea el Sistema Administrativo Nacional de 
Competitividad (El Decreto 1475 de mayo de 2008 incluye al MCIT en la Secretaria Técnica y 
define que MCIT y Confecámaras coordinarán las Comisiones Regionales de Competitividad).  
CONPES 3484 del 13 de agosto de 2007, sobre política nacional para la transformación 
productiva y la promoción de las MIPYMES. 
CONPES 3527 del 23 de junio de 2008, sobre la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad. Según la Política Nacional de Competitividad y Productividad, un país puede 
aumentar el valor de su producción por 3 vías: produciendo más (productividad), 
produciendo mejor (aumentando la calidad) o produciendo nuevos productos (transformación 
productiva). El emprendimiento es fundamental para alcanzar la transformación productiva y de 
ahí su estrecha relación con la competitividad. 
CONPES 3533 del 14 de julio de 2008, “Bases para la adecuación del sistema de propiedad 
intelectual a la competitividad y productividad nacional”. 
CONPES 3582 de abril de 2009, se estableció en la misma línea de la Política de Fomento a la 
Investigación y la Innovación, la necesidad de priorizar la biotecnología como una de las áreas 
estratégicas. Además, se proveen un conjunto de incentivos que impulsan la realización de 
actividades de investigación e innovación en  ciencia, tecnología e innovación como pilares de 
la transformación productiva. Particularmente, a través  de esta política se fomenta el 
emprendimiento innovador con alto contenido tecnológico y fortaleciendo la institucionalidad en 
Biodiversidad y Emprendimiento en Biotecnología 
CONPES 3697 14 de julio de 2011, POLÍTICA PARA EL DESARROLLO COMERCIAL DE LA 
BIOTECNOLOGÍA A PARTIR DEL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDA 
Esta normatividad se aplica en todo el territorio Nacional sin discriminar los Departamentos y 
las características que cada uno de ellos posee, cabe a las Cámaras de Comercio de cada de 
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las regiones, implementar políticas y procedimientos para el acompañamiento y asesoría 
empresarial. 
Como se evidencia en Colombia existen normas y leyes que protegen las ideas de 
emprendimiento en los diferentes departamentos del país aplicando la individualidad de cada 
uno de ellos y consignados en los planes de desarrollo del Gobierno.  
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3. METODOLOGIA 
La investigación fue desarrollada en el Municipio de Leticia, capital del Departamento del 
Amazonas, la cual está situado sobre la margen izquierda del río Amazonas en el sur del país, 
con una extensión total de 109.665 Km2 y con una área urbana de 5.811 Km2. Limita por el 
Norte con el corregimiento de Tarapacá, al Este con la Republica de Brasil (Estado de 
Amazonas, Municipio de Tabatinga), por el sur con la República de Perú (Provincia de Iquitos, 
Municipio de Santa Rosa) y por el oeste con el Municipio de Puerto Nariño. Posee como vías de 
comunicación posee las aéreas que son dos rutas comerciales de pasajeros diariamente y  de 
carga que son tres veces a la semana. La vía Fluvial  que siendo un poco más lento con una 
duración  aproximada de 15 días desde y hasta Puerto Asís ciudad que por vía terrestre 
conecta al resto del país. No existe conexión por vías terrestres hacia el resto del país, 
simplemente están los taxis, microbuses, colectivos, moto - taxis dentro del casco urbano del 
Municipio. 
El Departamento del Amazonas sobrevive a partir de una economía básica sustentada en la 
extracción y comercialización de madera, caucho y minerales como el oro. Adicionalmente la 
pesca y la agricultura complementan los ingresos de la región. El desarrollo económico de la 
región está limitado por las difíciles vías de acceso. Otra fuente de ingresos proviene del 
turismo, que se ha convertido en un rubro que contribuye al desarrollo económico de la 
región.  El Municipio de Leticia, concentra la mayor cantidad de población y de actividades 
productivas, principalmente de tipo terciarias por ser la capital administrativa del Departamento, 
y en menor proporción, las de tipo primarias, relacionadas con actividades de pesca y 
agropecuarias, seguidas de las actividades secundarias especialmente relacionadas con la 
fabricación de artesanías 
Los datos de la investigación se recopilaron a partir de la información suministrada de  las 
empresas en la ciudad de Leticia - Amazonas, legalmente constituidas (que presentan registros 
de apertura y cancelación en la Cámara de Comercio del Amazonas), durante el periodo 
comprendido del 2000 al 2011. 
En el Departamento del Amazonas, el Gobierno Nacional mediante  Decreto 1569 de julio 31 de 
1974 autorizó la creación de la Cámara de Comercio del Amazonas (ccamazonas) institución 
que se rige por el código del comercio el cual en su Artículo No. 86 dice: “Las Cámaras de 
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Comercio ejercerán las siguientes funciones:(…) 3 -  “Llevar el registro mercantil y certificar 
sobre los actos y documentos en él inscritos”  
Por lo anterior se solicitó ante la Cámara de Comercio del Amazonas los registros mercantiles 
de apertura y cancelación de empresas en la ciudad de Leticia, durante el periodo comprendido 
de 2000 a 2011 (Tabla 2), esta información fue analizada y depurada de acuerdo a los rangos 
del periodo a estudiar ya que se encontró datos por fuera del periodo a investigar. 
Tabla 2 Registros Mercantiles en Leticia periodo 2000 - 2011 
 
 
  
 
 
Fuente: Esta investigación 
 
 
 
 
 
 
AÑOS APERTURA CANCELACION 
2000 417 135 
2001 343 128 
2002 392 68 
2003 460 112 
2004 468 117 
2005 453 115 
2006 421 135 
2007 484 157 
2008 546 123 
2009 504 188 
2010 667 219 
2011 786 4.104 
TOTALES 5.941 5.601 
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Figura 1 Registro de apertura matriculas  mercantiles 
 
Fuente: Cámara de Comercio 2000 - 2011 
La figura Nro. 1 se registra de manera porcentual el número de registro de apertura de 
matrículas mercantiles de la información inicial suministrada por la Cámara de Comercio del 
Amazonas.  
Continuamos con la información recopilada sobre la cancelación de registros mercantiles 
durante el periodo de investigación. 
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Figura 2 Registro cancelación matriculas mercantiles 
Fuente: Cámara de Comercio 2000 - 2011 
En la figura Nro.2  Con la información inicial suministrada por la Cámara de Comercio del 
Amazonas se registra de manera porcentual el número de registro de cancelación de matrículas 
mercantiles de acuerdo al periodo de esta investigación. Es necesario destacar el  73% que se 
observa  en la figura corresponde al cumplimiento del parágrafo 3 del artículo 50 de la Ley 1429 
de Diciembre 29 de 2010 “Ley de Formalización y generación de empleo” el cual ordena a las 
Cámaras de Comercio depurar y cancelar automáticamente los registros mercantiles de las 
sociedades o personas naturales cuyos registros de matrículas no hayan sido renovados en los 
últimos 10 años. Motivo por el cual estos registro de cancelación no se tendrán en cuenta para 
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la investigación ya que corresponden a la aplicación de una Ley y no a causales o factores que 
afecten la perdurabilidad de las empresas. 
Se analiza la información y se discriminan los registros lo que permite observar de acuerdo al 
tipo de naturaleza jurídica los registros de apertura y cancelación de matrículas y el porcentaje 
de estos registros con relación a la información inicial suministrada por el Cámara de Comercio 
del Amazonas siendo que la mayor información tanto en los registros de apertura y cancelación  
corresponden a empresas de personas naturales y personas jurídicas. 
 
Tabla 3 Registros mercantil de apertura según naturaleza jurídica 
TIPO 
DE 
EMPRESAS 
AÑOS  
2
0
0
0
 
2
0
0
1
 
2
0
0
2
 
2
0
0
3
 
2
0
0
4
 
2
0
0
5
 
2
0
0
6
 
2
0
0
7
 
2
0
0
8
 
2
0
0
9
 
2
0
1
0
 
2
0
1
1
 
PERSONA NATURAL 168 160 185 188 191 169 177 211 233 227 283 342 
ESTABLECIMIENTO 
187 142 167 202 206 216 200 223 247 209 289 300 
SOCIEDAD LIMITADA 
18 19 15 19 20 24 12 18 15 18 9 51 
SOCIEDAD ANONIMA 
   
1 3 3 2 9 9 5 7 5 
SOCIEDAD 
COLECTIVA 
      
1 
     SOCIEDAD 
COMANDITA SIMPLE 
 
1 
   
1 
   
3 
  EMPRESA 
ASOCIATIVA DE 
TRABAJO 1 
 
3 17 6 2 2 
 
1 1 
  EMPRESA 
UNIPERSONAL 5 8 9 17 22 18 11 10 12 12 
  ENTIDAD SIN ANIMO 
DE LUCRO 36 12 13 14 15 18 8 11 23 23 33 26 
COOPERATIVAS 
1 1 
  
3 1 4 
 
2 2 2 3 
SOC.POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 1 
  
2 2 1 4 2 4 4 44 59 
TOTALES 
417 343 392 460 468 453 421 484 546 504 667 786 
Fuente: Cámara de Comercio 2000 - 2011 
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En la tabla Nro. 3 Con la información inicial suministrada por la Cámara de Comercio del 
Amazonas  se discrimina  el número de registros mercantiles de apertura teniendo en cuenta el 
tipo de empresa y el periodo de esta investigación. 
 
Figura 3 Registros mercantil de apertura según naturaleza jurídica 
 
Fuente: Cámara de Comercio 2000 - 2011 
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En la figura Nro. 3 con la información inicial se registra de manera porcentual el número de 
registros mercantiles de apertura de acuerdo al tipo de empresa y por el periodo de esta 
investigación. 
Tabla 4 Registros mercantil de cancelación según naturaleza jurídica 
TIPO  
DE 
 EMPRESAS 
AÑOS 
2
0
0
0
 
2
0
0
1
 
2
0
0
2
 
2
0
0
3
 
2
0
0
4
 
2
0
0
5
 
2
0
0
6
 
2
0
0
7
 
2
0
0
8
 
2
0
0
9
 
2
0
1
0
 
2
0
1
1
 
PERSONA NATURAL 44 45 22 45 52 38 48 64 43 68 88 2226 
ESTABLECIMIENTO 89 81 45 66 65 71 79 82 70 101 117 1823 
SOCIEDAD LIMITADA 2 2 1 1 
 
4 6 7 8 11 7 52 
SOCIEDAD ANONIMA 
       
1 
 
1 2 
 
SOCIEDAD 
COLECTIVA             
SOCIEDAD 
COMANDITA SIMPLE       
1 
     
EMPRESA 
ASOCIATIVA DE 
TRABAJO 
     
1 
   
1 
  
EMPRESA 
UNIPERSONAL      
1 1 3 2 4 1 1 
ENTIDAD SIN ANIMO 
DE LUCRO          
1 2 2 
COOPERATIVAS 
         
1 
  
SOC.POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS           
2 
 
TOTALES 135 128 68 112 117 115 135 157 123 188 219 4.104 
Fuente: Cámara de Comercio 2000 - 2011 
 
En la tabla Nro. 4  con la información inicial suministrada por la Cámara de Comercio del 
Amazonas se registra el número de registros mercantiles de cancelación  teniendo en cuenta el  
tipo de empresa y los años de esta investigación. 
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Figura 4 Registro mercantil de cancelación según naturaleza jurídica 
Fuente: Cámara de Comercio 2000 - 2011 
En la figura Nro. 4  se registra de manera porcentual el número de cancelación de registros  
mercantiles discriminados por el  tipo de empresa y  teniendo en cuenta los años de  análisis 
contemplados en esta investigación. 
Tabla 5 Registros Mercantiles de Cancelación de Empresas con apertura entre el periodo 
2000 - 2011 
AÑO CANTIDAD 
2000 9 
2001 36 
2002 27 
2003 73 
2004 80 
2005 40 
2006 102 
2.226 
1.823 
0
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SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD COLECTIVA SOCIEDAD COMANDITA SIMPLE
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EMPRESA UNIPERSONAL ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
COOPERATIVAS SOC.POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
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2007 105 
2008 103 
2009 146 
2010 162 
2011 173 
TOTALES 1.056 
        Fuente: Cámara de Comercio 2000 - 2011 
En la tabla Nro. 5  se registra la información depurada en lo que corresponde al número de 
registros mercantiles de cancelación discriminados por el periodo de investigación.  
 
Figura 5 Registros Mercantiles de Cancelación de Empresas con apertura entre el periodo 2000 
- 2011 
 
            Fuente: Cámara de Comercio 2000 - 2011 
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En la figura  Nro. 5  depurada la información se registra la los datos de manera porcentual 
sobre el  número de cancelación de registros mercantiles de las  empresas discriminados por el 
periodo de investigación. 
 
Tabla 6 Registros Mercantiles de Cancelación de Empresas con apertura entre el periodo 
2000 - 2011 según la naturaleza jurídica 
Fuente: Cámara de Comercio 2000 - 2011 
En la tabla Nro. 6,  depurada la información se registra la los datos  sobre el  número de 
cancelación de registros mercantiles teniendo en cuenta el tipo de empresa y  el periodo de 
investigación 
CONV.  
/ 
  TIPO DE EMPRESAS  
AÑOS  
2
0
0
0
 
2
0
0
1
 
2
0
0
2
 
2
0
0
3
 
2
0
0
4
 
2
0
0
5
 
2
0
0
6
 
2
0
0
7
 
2
0
0
8
 
2
0
0
9
 
2
0
1
0
 
2
0
1
1
 
1 /  PERSONA 
NATURAL 
3 16 11 31 35 12 35 37 34 47 65 77 
2 / PERSONA 
JURIDICA 
6 20 16 42 45 27 62 60 59 84 86 92 
3 / SOCIEDAD 
LIMITADA      
1 4 4 8 7 5 3 
4 / SOCIEDAD 
ANONIMA        
1 
 
1 2 
 
5 / SOCIEDAD 
COLECTIVA             
6 / SOCIEDAD 
COMANDITA SIMPLE             
9 / EMPRESA 
ASOCIATIVA DE 
TRABAJO 
         
1 
  
11 / EMPRESA 
UNIPERSONAL       
1 3 2 4 1 
 
12 / ENTIDAD SIN 
ANIMO DE LUCRO          
1 1 1 
14 / COOPERATIVAS 
         
1 
  
16 / SOC.POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 
          
2 
 
TOTALES 9 36 27 73 80 40 102 105 103 146 162 173 
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Figura 6 Registros Mercantiles de Cancelación de Empresas con apertura entre el 
periodo 2000 - 2011 según la naturaleza jurídica 
.  
Fuente: Cámara de Comercio 2000 - 2011 
En la figura Nro. 6,  depurada la información se registra de forma porcentual la los datos  sobre 
el  número de cancelación de registros mercantiles teniendo en cuenta el tipo de empresa y  el 
periodo de investigación 
Al efectuar la depuración se hizo necesario realizar nuevamente un filtro de la información, 
debido a que en la vigencia 2011 (Tabla 2) el registro de cancelación de empresas tenía un 
incremento del  200% por lo que fue necesario realizar una nueva consulta en la Cámara de 
Comercio del Amazonas para aclarar los motivos de esta novedad. 
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La investigación está dirigida a identificar los factores que afectan la perdurabilidad en Leticia 
Amazonas en un periodo determinado, es decir empresas en la actualidad que no se 
encuentran existentes en el mercado por lo tanto para el estudio durante el trabajo de campo se 
combinaron métodos cuantitativos y cualitativos.  
Para el método cuantitativo se depura la información dentro del periodo del estudio de 
investigación, inicialmente se pretendía  trabajar con empresas cuya actividad comercial fuese 
la transformación de productos agroindustriales pero este rango solo arrojó menos del 2% del 
total del Universo de datos, motivo por el cual se aplica un muestreo aleatorio donde se 
selecciona el 30% de los datos  totales de las  empresas  con registro de cancelación de 
matrícula mercantil durante los años de 2000 - 2011 independiente de la actividad comercial 
que hayan realizado. El criterio para escoger esta década es evidenciar los factores que afectan 
la  perdurabilidad de las empresas en la ciudad de Leticia en los 10 años previos a esta 
investigación, el cual resulta pertinente debido a que por primera vez se establece un análisis  
de las empresas en la ciudad de Leticia con un periodo de tiempo que cobije o evidencie los 
cambio en el mercado y los procesos empresariales.  
Para el caso del método cualitativo, se aplicaron 30 encuestas  (Anexo 1)  orientadas a 
seleccionar e identificar  los factores que llevaron al cierre de las empresas en la ciudad de 
Leticia. Las 30 empresas corresponden al 2,8% de la población total, lo cual se debe 
principalmente a que los registros en las Cámaras de Comercio no permitían la localización ni el 
contacto de los empresarios. No obstante los empresarios  que fueron encuestados abarcan las 
diferentes actividades comerciales y por ende servirán como una muestra representativa del 
total de las empresas durante la década estudiada.  
A continuación se relacionan los factores planteados por el investigador Lefcovich (2004) que 
hicieron parte de la encuesta: 
1) No contar con buenos sistemas de información, 2) Mala selección del personal, 3) fallas en 
los controles internos, 4) No aprovechar las oportunidades del Mercado, 5) falta de planes 
alternativos o planes de contingencias, 6) falta o ausencia de presupuesto, 7) fallas en el control 
de gestión, 8) falencias en materia de créditos y cobranzas, 9) Incumplimiento en las 
obligaciones laborales, 10) fallas en materia de servicio al cliente, 11) ausencia de una política 
de mejora continua, 12) altos niveles de desperdicios y despilfarros, 13) resistencia al cambio, 
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14) incapacidad para consultar, 15) Excesiva centralización en toma de decisiones, 16) Fallas al 
resolver problemas y tomar decisiones, 17) problemas de materia prima, 18) Falencias en 
política de personal, 19) Falta en capacitación propia y para el personal, 20) mala gestión 
financiera endeudamiento y liquidez, 21) Falta de apoyo de entidades de la región, 22) 
excesivos costos fijos, 23) errores de previsión, 24) Errores de planificación estratégica, 25) 
falta de experiencia, 26) falta de dinero/capital, 27) mala ubicación, 28) mal manejo del 
inventario, 29) mucho capital gastado en activos fijos, 30) mala política para acceder a créditos, 
31) Utilizar del negocio dinero para gastos personales, 32) , fallas de planeación, 33) tener una 
mala actitud, 34) mala selección de socios, 35) problemas de Comercialización, 36) no 
conocerse a sí mismo, 37) tener expectativas poco realistas, 38) Nepotismo (empleo solo a 
familiares), 39) Mala gestión del riesgo, 40) Otro. 
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4. RESULTADOS 
A continuación se presentan los resultados del trabajo realizado, obtenidos a partir de los datos 
recopilados de las encuestas aplicadas a los representantes legales de las empresas que 
cesaron sus actividades comerciales durante el periodo 2000 – 2011. 
Con el fin de identificar los factores que afectan la perdurabilidad en las empresas en la ciudad 
de Leticia, en el periodo de 2000 - 2011 se aplica una encuesta (Anexo 1) donde se relacionan 
las causales más frecuentes que afectan las empresas. 
En la tabla Nro. 7 se puede observar la tabulación de los datos que arrojó el  diligenciamiento 
de las 30 encuestas aplicadas a las empresas que cesaron sus actividades comerciales en la 
ciudad de Leticia durante los años 2000 - 2011 y en donde se puede observar datos tales 
como: 
- En la primera columna de la izquierda se enumeran de 1 a 40, los factores que 
afectaron la perdurabilidad de las empresas, numeración que corresponde al mismo 
orden del formato la encuesta diligenciada. 
- Las columnas enumeradas de 1 - 30 corresponde al número de  empresas encuestadas. 
- En la última columna de la derecha se totaliza cuantas empresas fueron afectadas en la 
perdurabilidad empresarial por un mismo factor. 
- En la última fila se totaliza cuantos factores afectaron la perdurabilidad a una misma 
empresa. 
Como datos relevantes encontramos que el factor que fue más seleccionado por los 
encuestados por el denominado como Otros correspondiente a un 53.3% del total de los 
encuestados. 
Ninguna de las empresas encuestadas seleccionó el ítem Nro. 11 - 14 - 23 - 24 y 30 como 
factores que afectaron las actividades comerciales de las empresas  
Cinco empresas registraron solo un factor como el que afectó la perdurabilidad empresarial, 
dato que corresponde al 16.6 % del total de los encuestados.  
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Tabla 7 Tabulación repuestas cuestionario  
FACTORES QUE AFECTAN LA PERDURABILIDAD EMPRESARIAL EN LETICIA AMAZONAS 
(2000 - 2011) 
 
 
 
Cant. 
ITEM NÚMERO DE EMPRESAS ENCUESTADAS 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1                                                             3 
2                                                             4 
3                                                             4 
4                                                             2 
5                                                             5 
6                                                             4 
7                                                             3 
8                                                             4 
9                                                             1 
10                                                             4 
11                                                             0 
12                                                             3 
13                                                             4 
14                                                             0 
15                                                             2 
16                                                             0 
17                                                             2 
18                                                             2 
19                                                             1 
20                                                             7 
21                                                             8 
22                                                             4 
23                               0 
24                                                             0 
25                                                             4 
26                                                             2 
27                                                             6 
28                                                             3 
29                                                             1 
30                                                             0 
31                                                             2 
32                                                             3 
33                                                             2 
34                                                             4 
35                                                             2 
36                                                             1 
37                                                             1 
38                                                             2 
39                                                             2 
40                                                             16 
TOTAL 1 1 9 6 1 3 8 1 5 1 1 10 1 1 10 1 1 7 5 4 1 1 10 1 7 1 9 2 5 5 
 Fuente: Esta investigación 
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Figura 7 Repuestas encuestas.  
 
Fuente: Esta investigación 
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Incumplimiento en las obligaciones laborales,
Falta en capacitación propia y para el
personal, mala política para acceder a
créditos, no conocerse a sí mismo, tener
expectativas poco realistas, tener…
No aprovechar las oportunidades del
Mercado, Excesiva centralización en toma de
decisiones, problemas de materia prima,
Falencias en política de personal, falta de
dinero/capital, Utilizar del negocio dinero…
No contar con buenos sistemas de
información, fallas en el control de gestión,
altos niveles de desperdicios y despilfarros,
mal manejo del inventario, fallas de
planeación
Mala selección del personal, fallas en los
controles internos, falta o ausencia de
presupuesto, falencias en materia de créditos
y cobranzas, fallas en materia de servicio al
cliente, resistencia al cambio, excesivos…
Falta de planes alternativos o planes de
contingencias
Mala ubicación
Mala gestión financiera endeudamiento y
liquidez
Falta de apoyo de entidades de la región.
Otro
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Tabla 8 Tiempo de perdurabilidad de las empresas en Leticia 2000 - 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 Tiempo de perdurabilidad de las empresas en Leticia 2000 - 2011 
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AÑO AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Cantidad 412 225 153 100 66 59 30 26 13 7
TIEMPO DE 
PERDURABILIDAD 
(AÑOS) 
 
EMPRESAS 
PORCENTAJE 
(%) 
1 412 38 
2 225 21 
3 153 14 
4 100 9 
5 66 6 
6 59 5 
7 30 3 
8 26 2 
9 13 1 
10 7 0,6 
TOTALES 1091 
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De acuerdo a la información suministrada por los encuestados, a  la tabulación de las 
respuestas y de acuerdo con los factores estudiados por Lefcovich (2004);  los factores que 
afectaron la perdurabilidad en las empresas en la ciudad de Leticia durante el periodo 2000 - 
2011  fueron: 
1- No contar con buenos sistemas de información 
Tres de los empresarios encuestados seleccionaron la  falta de buenos sistemas de información 
fue el factor que afectó la permanencia en el mercado, debido a que no consideraron 
importante el estar actualizado de las ofertas del mercado y de los continuos cambios que éste 
presenta,  limitándose  solamente a los conocimientos locales y a la historia comercial de las 
empresas de Leticia, desconociendo la competencia, los nuevos proveedores y nuevos 
mercados 
Esto se debe en gran parte a los limitados sistemas de información que posee Leticia  y a  los 
altos costos mensuales que incurre un empresario para poder contratar un deficiente servicio  
de internet, lo que conlleva que la información que se maneja sea  en la mayoría de los casos el 
pasar de voces o lo que trasmite  las emisoras locales, lo cual está directamente vinculado con 
otros factores como desconocimiento del mercado, fallas en comercialización de los productos, 
mala selección de personal debido a inconvenientes para la divulgación en páginas web de 
cargos y perfiles adecuados de los empleados y no aprovechamiento de las oportunidades del 
mercado  entre otros. 
2- Mala selección de personal 
Cuatro empresas fueron afectadas  con  la mala selección de personal, los representes 
encuestados admitieron que el proceso de vinculación del personal  no se tuvo en cuenta el 
perfil ni la experiencia requerida para ocupar los cargos ya en la mayoría de los casos fueron 
vinculaciones por recomendación de familiares o amistades, lo cual arrojó entre otros 
inconvenientes defraudaciones, pérdida de clientes por mala atención y mal ambiente laboral. 
Este factor está directamente relacionado con el Ítem 18 “Falencias en políticas de personal” y 
se presenta en ocasiones por evitar la carga prestacional y el pago de los salarios como lo 
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obliga la Ley. De igual no se recurre a entidades  como el SENA para solicitar información de 
egresados que puedan cubrir las vacantes que la empresa requiere.  
3- Fallas en los controles internos 
Las fallas en los controles internos fue el factor que afectó la perdurabilidad para   cuatro de las 
empresas según los empresarios encuestados, quienes  informaron que no realizaban esta 
actividad debido al exceso de confianza en los empleados, lo que conllevó a fraudes internos 
con las ventas en el punto de atención y externos en el cobro a clientes, resultado de falencias 
en materia de seguridad. 
4- No aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado 
Los dos empresarios que seleccionaron este factor manifestaron que a pesar de ofrecer 
productos de calidad no lograron las ventas esperadas  ni mucho menos el mantener el 
producto con la competencia, debido que no se aprovecharon las oportunidades del mercado, 
tales como temporada, nichos de mercado y necesidades de los consumidores. 
Las personas encuestadas admiten fallas en los estudios previos de mercadeo, recopilación de 
información de la competencia y planeación estratégica en el mercado. 
5- Falta de planes alternativos o planes de contingencia 
Cinco empresarios  identificaron este factor como el que más afectó  la perdurabilidad en el 
mercado, debido a que solo contaban con el proyecto de idea inicial  sin tener alternativas que 
permitieran contrarrestar los continuos cambios en el mercado para lograr de esta manera 
mantener la empresa ante las diferentes circunstancias favorables o desfavorables. 
Con este factor se evidencia la falta de planeación y proyección de las ideas de negocio debido 
a que los empresarios no visualizan diferentes opciones en el mercado con una  proyección 
amplia sobre ante las realidades o eventuales inconvenientes del entorno. 
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6- Falta o ausencia de presupuesto 
Cuatro empresarios manifestaron la falta de o ausencia de presupuesto como el factor que 
afectó la perdurabilidad en el mercado debido a que no se establecieron presupuestos con  
base a los ingresos y gastos, debido a que no se adoptaron ajustes periódicos con 
informaciones de registros contables que permitiera efectuar un seguimiento estricto del 
balance de la empresa, lo que implicó que entrara en un estado de insolvencia para continuar 
operando en el mercado.  
7- Falta en el control de gestión  
Este factor fue marcado por tres de los empresarios encuestados, resultado de  falencia en los 
manejos internos en la empresa, tales como la falta previsión y proyección de las materias 
primas, exceso de inversión y gastos  sin planificar el retorno mediante ingresos por ventas lo 
que conllevó a graves desequilibrios del patrimonio y de las finanzas de la Empresa. 
8- Falencia en materia de crédito y cobranza 
Cuatro de los empresarios encuestados informaron que la falencia en materia de crédito y 
cobranza fue el factor que los afectó en el mercado, debido a que no se  manejó de manera 
correcta la selección de clientes y consumidores a quien se les concedió créditos sin que se 
hiciera un previo estudio crediticio que permitirá identificar los limites crediticos o antecedentes 
en otras empresas ni muchos menos los plazos de pago que permitiera efectuar una adecuada 
cobranza. 
Todo esto arrojó que la empresa llegase a un estado de falta de liquidez para la adquisición  de 
materia prima y el pago de costos fijos que demandaban el funcionamiento de la misma. 
9- Incumplimiento en las obligaciones impositivas y laborales 
Uno de los empresarios encuestados informó que optó por la evasión de impuestos y la 
vinculación informal de sus empleados a los que mantenía trabajando de manera irregular 
poniendo en riesgo la seguridad de los mismos. Aduce el representante legal del beneficio con 
este proceder de generar mayores ingresos a corto plazo, convirtiéndose en un inconveniente 
legal y laboral cuando por derecho propio los empleados ante los entes encargados solicitaron 
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el pago de liquidaciones y prestaciones y sociales, por lo que  la empresa ceso sus actividades 
comerciales debido a  la incapacidad económica para cumplir con lo dispuesto en Ley. 
10-  Fallas en materia de servicio al cliente 
Factor que se presentó en cuatro empresas de acuerdo a la información de los encuestados, 
quienes informaron que debido a la falta o la ausencia de una buena   atención a  los  clientes 
por parte de los empleados,  la empresa dejo de percibir ganancias y afluencia de personas 
más aun cuando la naturaleza de la empresa era prestación de servicios. 
Es evidente la falta de selección y preparación del personal contratado, en donde la atención al 
cliente se ubica  en un segundo plano.  
11-   Ausencia de una política de mejora continua 
Factor no marcado 
12-  Altos niveles de desperdicios y despilfarros 
Tres empresarios encuestados manifestaron que la falta de buen manejo en la materia primera, 
los desperdicios  por  sobreproducción, el exceso de  inventarios, las fallas y errores en materia 
de calidad, exceso de tiempos de preparación, llevaron a la empresa a tener una gran pérdida 
de fondos que resultó en el cierre de actividades. 
13-  Resistencia al cambio 
Cuatro de los representantes de las empresas registró que no se tuvo asertividad para la toma 
de decisión con relación al cambio y las continuas novedades del mercado local, debido a que 
se pensaba que el solo hecho haber logrado constituir una empresa por los triunfos o proceder 
anterior  les  servirían eternamente sin pensar en efectuar  reingenierías en la empresa o 
mecanismos de contención a las diferentes novedades  o acontecimiento que se presentaron 
en el mercado. 
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14- Incapacidad para consultar  
Factor no marcado 
15- Excesiva centralización en la toma de decisiones 
De acuerdo a los empresarios encuestados señalaron dos de las empresas fueron afectadas en 
la perdurabilidad empresarial por el factor de excesiva centralización para la toma de 
decisiones. Todo debido a la falta de confianza en los empleados y  la poca delegación de 
responsabilidad, lo que permitió que las tomas de decisiones que eran de carácter importante y 
de rápida solución no sean tomadas sino hasta cuando el empresario decidiera. 
De esta forma el mercado y las oportunidades presentadas desaparecían para empresa y se 
convertían en una ventaja para la competencia, propiciando de igual manera falta de motivación 
del personal y compromiso con la empresa sin que se les permitiera  aportar, participar y decidir 
en tiempos reales. 
16-  Fallas al resolver problemas y tomar decisiones 
Factor no marcado 
17- Problemas de materia prima 
Este factor fue seleccionado por dos de los empresarios  encuestados, en donde a pesar de lo 
consiente  de la dependencia que la materia para la elaboración de sus productos o servicios, 
no contaban con suficiente provisiones  para atender el mercado lo que ocasionó graves 
problemas a las empresas las cuales por diversas razones tanto de planeación quedaron 
difíciles o costosas de adquirir lo que impidió el normal funcionamiento de las actividades 
empresariales. 
A este factor también se suma la ubicación geográfica de la ciudad de Leticia, la cual carece de 
opciones para vías de acceso diferentes a la vía aérea, los altos costos de los fletes para la 
adquisición de materia prima se ve reflejado en el valor del producto final afectando las ventas 
de la empresa. 
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18- Falencias en políticas de personal  
Las falencias en políticas de personal fue el factor que afectó la perdurabilidad  a dos de las 
empresas de acuerdo con la información de los representantes encuestados, debido a que se  
presentaron fallas en la selección de personal, en la capacitación de los mismos, en la 
implementación de incentivos y reconocimientos salariales, en la falta de conocimiento de la 
misión y visión de la empresa en el mercado local y la proyección trazada.  
Motivos que con el transcurso del tiempo llevaron a la disminución de la productividad, a la falta 
de lealtad con la empresa, aumentando la rotación de personal que se vio reflejado en altos 
costos de selección de nuevos empleados  y capacitación de los mismos, en los bajos niveles 
de productividad e insatisfacción del cliente  y como resultante final de todo ello la caída en la 
rentabilidad y el cese de las actividades comerciales. 
19- Falta la capacitación propia y para el personal 
Una de los empresarios encuestados seleccionó la falta de capacitación como el factor que 
afectó la perdurabilidad de la empresa en el mercado, debido al exceso de confianza en 
conocimientos personales, de igual manera no se consideró importante la capacitación del 
personal  lo que propició que se desconectaran  del mercado en lo que se refiere a los cambios 
de gustos, servicios y requerimientos del entorno y del cliente. 
20- Mala gestión financiera, endeudamiento y liquidez 
Siete de los empresarios encuestados informaron que el factor que afectó la perdurabilidad en 
el mercado está directamente relacionado con la mala gestión financiera, el endeudamiento y la 
falta de liquidez. 
Resultado que se presentó  debido a  que se adquirieron demasiada mercancías,  deudas a 
corto plazo para invertir con retorno a largo plazo sobre la base de la financiación bancaria, de 
igual manera  otros empresarios consideraron que los préstamos con entidades bancarias se 
caracterizaban por la cantidad de “tramitología” y de “papeleo” que no estaban dispuestos a 
realizar o no contaban con los documentos para acceder a dichos créditos, de tal forma que 
decidieron el préstamo informal e inmediato del llamado  “gota a gota” en donde los intereses 
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superaban el 15% impidiendo el pago de estos préstamos a  lo que se tuvo que recurrir en 
primera y una instancia en el cese de las actividades comerciales, la venta de  equipos, 
muebles y enseres para pagar a los prestamistas. 
21- Falta de apoyo con entidades de la región 
Ocho de los empresarios encuestados manifestaron que la falta de apoyo por parte de las 
entidades locales fue el factor que afectó la perdurabilidad de las empresas. Lo anterior debido 
a que consientes de las limitaciones por falta de conocimiento específico en ciertas áreas, se 
creó la necesidad de solicitar  apoyo ante entidades tales como SENA, Corpoamazonia, 
Universidad Nacional de Colombia, Gobernación del Amazonas y Alcaldía Municipal para que 
los profesionales que laboraban en estas entidades apoyaran con sus conocimientos los  
procesos que requería las empresas a lo que nunca encontraron respuesta positiva a las varias  
solicitudes realizadas.. 
22-  Excesivos costos fijos 
De acuerdo con los representantes legales encuestados,  cuatro empresas fueron afectadas en 
la perdurabilidad empresarial por los altos costos fijos en los servicios públicos de energía y de  
arriendo, ítem que está directamente relacionado con la falta de planeación en los ingresos y 
gastos, ya que inicialmente se contó con capital  para la apertura de las actividades de la  
empresa sin que los ingresos cubrieran estos costos a lo que consideraron inviable continuar en 
el mercado. 
23- Errores de planificación estratégica 
Factor no marcado 
24-  Errores de previsión 
Factor no marcado 
25- Falta de experiencia 
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La falta de experiencia fue el factor que afectó a 4 de las empresas de acuerdo con los 
encuestados, debido a los pocos conocimientos tanto en la administración de la empresa como 
en las diversas áreas que se desarrollaron, motivo que generó un elevado riesgo. 
El personal contratado presentaba  experiencia en áreas diferentes para lo que inicialmente 
habían sido vinculados la empresa, observándose la relación directa  con el factor relacionado 
en “falencias en políticas de personal” debido a la gran rotación de personal y la vinculación de 
funcionarios no se realizaba  de acuerdo a las necesidades de la empresa,  pues no basta con 
tener conocimiento en materia de negocios, sino además es necesario contar con experiencia 
en el ramo en particular a la cual se dedican. 
26- Falta de dinero/capital 
Dos de los empresarios encuestados seleccionaron la falta de capital como el factor que afectó 
la perdurabilidad en el mercado de sus empresas, la ausencia de fondos conllevó a que los 
empresarios efectuaran solicitud de préstamos para poder contar con lo necesario en las 
operaciones básicas de la empresa. 
Los empresarios manifestaron que al inicio de las actividades comerciales se contaba con 
recursos de capital inicial y por “muchos inconvenientes” no lograron mantener el retorno del 
capital invertido lo que obligó al cese de las actividades comerciales.  
27- Mala ubicación 
La mala ubicación afectó la perdurabilidad de seis de las empresas de acuerdo a la información 
suministrada por los representantes legales  encuestados, debido a la falta de un estudio de 
mercado que permitiera identificar entre otros aspectos,  la afluencia de clientes, las vías para 
acceder al punto de venta, la poca iluminación de las calles en horario nocturno y las 
necesidades de las residentes más próximos  
Factor que  generó altos costos de publicidad, poca afluencia de clientes y por ende muy pocas 
ventas, llevando al empresario a la conclusión que se encontraban ubicados muy distante al 
público objetivo de los productos ofertados. 
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28- Mal manejo del inventario 
La falta de buen manejo en los inventarios fue el factor que afectó a tres de las empresas, de 
acuerdo con las respuestas obtenidas por los representantes legales, quienes manifestaron que 
la carencia de esta  información relevante sobre los datos exactos para el continuo movimiento 
de los materiales que se requerían,  llevó a la empresa a puntos extremos, desde acumular 
insumos y productos finales hasta  la falta de provisión de los mismos, pues en en ocasiones no 
tenían el producto final para la venta por falta de  materias primas que no se  veían reflejados 
en los datos de inventarios o por el contrario excesos de materia prima o mercancías que no 
eran circulantes siendo necesario desecharlas por la fecha vencimiento de estos productos, 
generando como consecuencia pérdidas en material y en dinero. 
29- Mala política para acceder a los créditos 
Uno de los empresarios encuestados registró como la mala política para el acceso a los  
créditos como el factor que afectó la perdurabilidad en el mercado, factor al igual que otros 
tiene directa relación con la mala administración. El desatino en materia de créditos y cobranza 
generó un incremento en las deudas por préstamos en bancos dando entrada al  llamado  
“préstamo gota a gota”  cuyos intereses superaban el 15% mensual con pagos diarios, los 
cuales debían ser cubiertos diariamente, el incumplimiento a este compromiso generaba 
intereses sobre interés.  
Los altos costos de intereses llevaron en su momento al empresario a la imposibilidad de pagar 
la deuda adquirida y por ende la permanencia en el mercado.  
30-  Mucho capital gastado en activos fijos 
Factor no marcado 
31- Utilizar del negocio dinero para gastos personales 
Dos de los empresarios encuestados  señalaron que  utilizar del negocio dinero para gastos 
personales, fue el factor que afectó la perdurabilidad en el mercado,  debido a que no se  
registraron  los movimientos de flujo de caja, de préstamos personales , lo que generó  que los 
dineros o ingresos por  ventas diarias se manejaran  como “plata de bolsillo”, sin que existieran  
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los  controles adecuados o registros contables, lo que llevó a la falta de capital que permitiera 
seguir con las actividades comerciales de la empresa. 
Una de las empresas era compuesta por familiares, el exceso de confianza y el no tener claro 
los procedimientos entre miembros de la empresa conllevó a que  estos manejos fueran 
demasiado informales para que sus empleados no se sintieran afectados por la desconfianza; 
pero de igual manera estas mismas personas no efectuaban el reintegro de los dineros al 
consideran que también eran dueños de la empresa y no era obligatoriedad la devolución el 
dinero utilizado. Motivo que descapitalizó la empresa sin tener recursos para los movimientos 
necesarios que se requieren para mantenerse en el mercado. 
Factor que incidió en la rentabilidad de la empresa, pues no se distinguió entre el dinero del 
negocio y el dinero personal, sin que se tuviera en cuenta el control de gastos realizados en 
nombre de la empresa y la socialización adecuada con los empleados (familiares) sobre el 
manejo del flujo de caja de la empresa - . 
32- Fallas de planeación 
Las fallas en la planeación fue el factor que afectó la perdurabilidad empresarial a tres de las 
empresas de acuerdo a la información suministrada por los representantes legales, factor que 
resulta por la falta de experiencia y/o de la ausencia de capacidades técnicas,  al 
desconocimiento de la realidad del entorno, a  las posibilidades de competitividad de la 
empresa y a  la poca importancia sobre las necesidades del consumidor, llevando al empresario 
a no tener claro los objetivos, la misión y la visión empresarial y a no prever acciones que 
contrarresten inconvenientes que el mercado cambiante presente. 
33- Tener una mala actitud 
La mala actitud fue el factor que afectó la perdurabilidad empresarial a dos de las empresas de 
acuerdo con la información suministrada por los encuestados. Los empresarios admiten  la falta 
de una buena actitud de lucha, perseverancia, sacrificio, emprendedorismo, falta de disciplina y 
ética para el trabajo, impidiendo el crecimiento y sostenimiento de la empresa. 
34- Mala selección de socios 
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Cuatro representantes legales de las empresas encuestadas señalaron la mala selección de 
socios, como el factor que afectó la perdurabilidad en el mercado. Lo anterior debido a que la 
vinculación de socios se realizó por amistad, por vecindad o por necesidad sin que existiera 
como mínimo intereses y objetivos iguales para sacar adelante una idea de negocio, en donde 
predominó la  carencia  ética y moral  generando  dificultades para la continuidad lo que se 
convirtió incluso en problemas legales y personales. 
35- Problemas de comercialización 
Este factor afectó la perdurabilidad en el mercado a dos de las empresas estudiadas en esta 
investigación, los representantes legales de estas empresas que a pesar  tener excelentes 
productos y servicios en oferta y haber efectuado previamente un investigación de mercados, la 
falta de sistemas de comercialización y distribución al igual que la precaria inversión en 
publicidad y canales de  distribución afectó la rentabilidad de la empresa ya que los productos 
no fueron comercializados de manera efectiva.  
36- No conocerse a sí mismo 
Una de las empresas encuestadas  selecciono el ítem “No conocerse a sí mismo” como el 
factor que afectó la perdurabilidad de  la empresa en el mercado.  
Resultado del  reconocimiento por parte del representante legal de la falta de actitud, de 
capacidades   y cualidades como emprendedor para estar dirigiendo una empresa en donde se 
admite la poca perseverancia y la falta de  intereses en mantener y dar continuidad a la idea de 
negocio en el mercado.  
37- Tener expectativas poco realistas  
De acuerdo con los encuestados, una empresa fue afectada por el ítem “tener expectativas 
poco realistas” como el factor que afectó la perdurabilidad de la empresa. 
Lo anterior debido al exceso de optimismo del empresario quien con expectativas poco realistas 
se excede en  gastos, inversiones y  deudas  sin que se tenga en cuenta las limitaciones  de la 
empresa y planea cubrir estos préstamos con proyecciones de ingresos superiores a los que en 
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realidad  podrían  generar, factor que no solo conllevó a la empresa a  problemas financieros  
sino que también a sufrir estados depresivos por parte del empresario.  
38- Nepotismo ( empleo solo a familiares) 
El nepotismo fue el factor que afectó la perdurabilidad  en dos de las empresas estudiadas de 
acuerdo a información diligenciada por los representantes legales, quienes manifiesta que 
debido a la vinculación de familiares o amigos  para la administración y operatividad de la 
empresa, en donde se les asignó  cargos de gran importancia  sin tener en cuenta las 
capacidades, la idoneidad o el mérito para ocupar dichos cargos. 
 Vinculaciones que generaron un mal clima laboral  al observar la permisibilidad con el familiar o 
el amigo en repetidos errores que afectaban el resto del equipo sin que se hicieran llamados de 
atención o se tomaran medidas al respecto.  
39- Mala gestión del riesgo 
Dos de los empresarios encuestados señalaron como la mala gestión del riesgo como el factor 
que afectó la perdurabilidad en la empresa. Este factor está directamente relacionado con la 
falta de planeación y la falta de claridad en la proyección de la empresa en el mercado, debido 
a que no tuvieron en cuenta los riesgos competitivos, de iliquidez. 
No se tuvo de manera clara los riesgos que podía presentar la empresa sin tener en cuenta las 
alternativas en el mercado y  aumentando las posibilidades de las posibles pérdidas y las 
probabilidades del fracaso. 
40- Otros  
Dieciséis de los empresarios encuestados seleccionaron  el ítem Otros como el ítem que 
abarcaba los diferentes factores que afectaron la perdurabilidad de las empresas en  el 
mercado y en donde se registró inconvenientes desde separaciones matrimoniales, desinterés 
en la empresa, falta de tiempo, nombramiento como funcionario público, cambio de domicilio,  
mucha envidia, nueva idea de emprendimiento, entre otros lo que llevó a la toma de decisión en 
el cese de actividades comerciales de la empresa 
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Luego del análisis detallado de los 36 factores que afectan la perdurabilidad de las empresas, 
los cuales fueron seleccionados por los empresarios encuestados, se puede inferir que las 
empresas de la  ciudad de Leticia presentan un alto riesgo al considerarse que pueden verse 
afectadas por casi la totalidad de los factores estudiados por Lefcovich (2004). 
Así mismo como se puede observar que las empresas creadas en la ciudad de Leticia durante 
el periodo 2000 - 2011, fueron ideas de emprendimiento que su totalidad contaron con capital 
propio y en la mayoría de las ideas empresariales los representantes legales consideraron 
estas empresas “  como aventuras de mercado” pues como ellos mismos lo manifiestan “ si me 
va bien… y si no también” es decir desde un principio no se tuvo en cuenta ninguno de los 
factores antes menciones que podrían afectar la empresa y proyectar actividades que 
contrarrestaran estos inconvenientes. 
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5. CONCLUSIONES  
 36 de los 40 factores planteados por Lefcovich (2004) fueron los que afectaron la 
perdurabilidad empresarial en la ciudad de Leticia durante los años 2000 - 2011. 
 
 Según el análisis de los resultados, el factor que más ha influido en la perdurabilidad en 
las empresas en la ciudad de Leticia son motivos de carácter personal, los cuales van 
desde una separación de pareja, “envidia de la gente” comentarios falsos, falta de 
interés por  competir en el mercado, nueva idea de emprendimiento entre otros. 
 
 Se considera que la falta de sentido de pertenencia y la poca de actitud que caracteriza 
a un empresario que desea ser líder en el mercado en Leticia, fueron los motivos para 
que las ideas de negocio no continuaran vigentes en el mercado.  
 
 Este trabajo es único e innovador  debido a que se ha estudiado por primera vez en la 
ciudad de Leticia los factores planteados por Lefcovich. 
 
 Para los empresarios o líderes de emprendimiento encuestados  el concepto de fracaso 
empresarial no es aceptable, lo que causó rechazo y recelo ante la investigación, debido 
a que es considerado como descalificador en las capacidades que cada uno de ellos 
posee, por lo tanto fue extraído y reemplazado por el termino perdurabilidad 
empresarial. 
 
 Este trabajo de investigación permitió definir lineamientos que orienten a los 
empresarios o emprendedores a definir previamente mecanismos preventivos sobre los 
posibles factores limitantes evaluados en este trabajo. 
 
 La bibliografía existente en la academia de la Administración y las diferentes ciencias, 
está dirigida al tema del éxito empresarial y muy pocos estudios dirigidos al tema de los 
factores que afectan la perdurabilidad de las empresas en el mercado motivo por el cual 
no existen estudios de base que sustenten la formulación de planes estratégicos para 
las empresas que se constituyen en la ciudad de Leticia.  
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 Existe poca información para los emprendedores que permita valorar  las oportunidades 
y los  riesgos que conlleven a emprender un nuevo negocio para que pueda 
consolidarse como un empresario autónomo dentro entorno económico que se 
encuentre. 
 
 La información existente está dirigida a la creación de empresas y al acceso de créditos 
para llevar a cabo proyectos de negocio, sin que medie un área o profesionales de estos 
mismos entes gubernamentales que efectúe acompañamiento  preferiblemente tres 
veces al años durante los primeros cinco años, logrando con esto permitir tomar 
acciones que contrarresten los factores que afectan la perdurabilidad empresarial en la 
ciudad de Leticia. 
 
 Los emprendedores encuestados carecen de capacidad para organizar, dirigir y 
administrar una empresa. Si bien es cierto que no existe una fórmula que garantice el 
triunfo de toda  idea de negocio,  no cuentan con una planeación económica para 
sobrellevar los tiempos donde los ingresos varían notablemente de un  mes a otro y ni 
muchos menos mecanismos que se deben aplicar para mejorar los estados de ingresos 
y gastos de la empresa. 
 
 Falta acompañamiento por parte del Gobierno central, departamental y municipal, de 
manera transversal a los emprendedores; se evidencia que se apoya e incentiva la 
creación de nuevos negocios, pero no se efectúa seguimiento cuando esta idea se  lleva 
a la práctica, las previsiones en muchas casos no tienen nada que ver con la realidad, el 
emprendedor se enfrenta a  nuevos inconvenientes, en donde muchas veces las 
decisiones a tomar son inmediatas que pueden tener una grande repercusión en el 
futuro, momento adecuado para que un profesional del área lo oriente en las 
posibilidades a tomar  y las consecuencias que puede encontrar. Es claro que el 
Gobierno olvida que para los emprendedores la práctica es mucha más  dura que la 
teoría y el mantenerse en el mercado es tal vez mucho más difícil que iniciar un negocio. 
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6. RECOMENDACIONES 
 Se recomienda a la Cámara de Comercio del Amazonas, la implementación de formatos 
para la apertura y actualización de registros mercantiles que contengan campos de 
obligatorio diligenciamiento tales como dirección, teléfono de contacto (fijo y 
móvil),nombre del  representante legal, identificación y datos de un contacto opcional, 
con el fin de que permita a los interesados acceder a la base de datos de manera 
completa para futuros indicadores del parque empresarial de la ciudad de Leticia e  
investigaciones que se deseen realizar en el ambiente empresarial de la ciudad. 
 
 Las empresas deben cambiar la visión que tienen de  la sociedad  debido que solo la 
consideran importante en el plano comercial, es decir dejar de ver a los clientes como 
consumidores de un mercado, y empezar a verlos como miembros de la sociedad en 
donde el buen trato y la satisfacción de sus necesidades se ven reflejadas en la fidelidad 
hacia la empresa 
 
 Cabe a los entes Departamentales y Municipales proyectar políticas para el buen 
manejo  del tema del emprendimiento en la ciudad de Leticia, la cual se vería reflejada 
en ofertas de nuevos empleos, generación de ingresos y aprovechamiento de las 
ventajas de la región. Actualmente las personas se visualizan y encaminan sus 
proyectos  para ser funcionarios públicos y esperar en muchas ocasiones al político de 
turno y obtener un empleo temporario de 4 años, sin que se incentive a la creación de 
empresas, actitudes de emprendimiento  que permita superar el índice de desempleo y 
minimizar el problema de seguridad y  social de la región. 
 
 Los entes Departamentales y Municipales deben contribuir en la solución de  los 
inconvenientes externos que afrontan las nuevas empresas, no porque lo exija una ley, 
sino porque es lo que conviene a todo en el presente y las generaciones futuras. 
 
 Se recomienda a la Alcaldía Municipal que como requisito obligatorio para la  renovación 
de la “licencia de funcionamiento” se soliciten los certificados de Bomberos, 
Saneamiento, industria y Comercio la actualización o renovación de la Matricula 
mercantil del establecimiento comercial, con el fin de que los datos sean actualizados 
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anualmente e la información presentada por la Cámara de comercio sea ajustada a la 
realidad de las empresas. 
 
 Se recomienda que en el Departamento del Amazonas se presenten proyectos que 
permitan constituir “la oficina del emprendedor” la cual deberá ser coordinada por un 
profesional, que brinde  asesorías a los empresarios o los futuros emprendedores en los 
diferentes momentos de la vida empresarial y que permita formular en conjunto 
estrategias comerciales para superar los inconvenientes que las empresas puedan 
presentar. 
 
 Se hace necesario que se desarrollen nuevas investigaciones que permitan en 
diferentes periodos de investigación identificar o visualizar la cadena completa de 
factores que inciden en la perdurabilidad en el parque empresarial de la ciudad de 
Leticia. 
 
 Se recomienda que el Servicio Nacional de Aprendizaje  -  SENA mediante el “programa 
de Emprendimiento y Empresarismo” efectúe capacitación a los empresarios o 
emprendedores indicándoles posibles procedimientos o medidas preventivas que 
puedan aplicar en la empresa cuando en el transcurso del tiempo los factores antes 
descritos puedan afectar la perdurabilidad, lo anterior debido a  en la actualidad el 
principal objetivo es fomentar la cultura del emprendimiento identificando ideas de 
negocio y orientando a los interesados sobre las fuentes de financiación existentes en el 
mercado. 
 
 Se recomienda a la Universidad Nacional de Colombia - Sede Amazonia, implementar  
programas con los estudiantes de los últimos semestres de Administración de 
Empresas, donde se realicen  prácticas académicas a las empresas cuyo registro 
mercantil de apertura no sea superior a 5 años y mediante encuestas dirigidas a 
evidenciar los inconvenientes presentados, se proyecten junto con el emprendedor 
posibles soluciones en los procesos administrativos  que conlleven a mejorar la vida 
comercial de la empresa. 
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 Se recomienda a los empresarios o emprendedores contar con un técnico  o un 
profesional, que lo oriente en los procesos administrativos en las diferentes etapas del 
ciclo de vida empresarial, el cual permitiría implementar procesos administrativos vitales 
para la perdurabilidad de la empresa. 
 
 Los empresarios en el Amazonas con apoyo del SENA deberán trabajar para efectuar 
una adecuada selección del personal que cumplan con los perfiles que la empresa 
requiere, así mismo es necesario trabajar en capacitaciones con el  personal contratado, 
aspecto que garantizaría la actualización de los procesos en la empresa, además de  
fortalecer el sentido de pertenencia, de esta manera se  podría contrarrestar la rotación 
de personal para  brindar al clientes confianza en la empresa.  
 
 Involucrar a los estudiantes universitarios de Administración de Empresas de las 
diferentes universidades de la ciudad de Leticia, para que sean ellos los que programen 
mediante cursos de extensión diferentes capacitaciones o asesorías  a los empresarios 
en temas relacionados con administración de personal, sistema productivo, control de 
gestión, Marketing, liderazgo, reingeniería, estrategias administrativas, calidad del 
servicio y producto, entre otros. 
 
 Se sugiere que los empresarios o emprendedores que previo  a la creación de una 
empresa se realice una exploración de mercados teniendo en cuenta la región, de 
manera que permita ver opciones para el abastecimiento de materias primas con 
precios favorables por el cambio de la moneda en los países vecinos de Brasil 
(Tabatinga), Islandia o Santa Rosa (Perú). Así mismo y de acuerdo a la proyección de 
corto, mediano o largo plazo visualizar posibles opciones de comercializar  los productos 
de la empresa con el fin de que sean vendidos en las ciudades de la triple frontera. 
 
 Teniendo en cuenta la actividad comercial por la cual se efectúa el registro de apertura 
mercantil, se recomienda a los comerciantes proyectar promociones, las cuales son 
ventajas competitivas al público netamente brasilero, quienes por el cambio de la 
moneda extranjera y las pocas opciones de descuentos optan por no efectuar las 
compras en la ciudad de Leticia. 
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7. ANEXOS 
Anexo 1. Encuesta aplicada a las empresas que cesaron sus actividades comerciales 
durante el periodo 2000 - 2011 en la ciudad de Leticia. Modificado de Lefcovich (2004) 
FACTORES QUE AFECTAN LA PERDURABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LA CIUDAD 
DE LETICIA -  AMAZONAS – COLOMBIA DURANTE EL PERIODO 2000 - 2011. 
 
EMPRESA: ______________________________________ Fecha: __________ 
Nombre del Encuestado: _______________   Cargo desempeñado: ___________ 
 
Con el fin de identificar los factores que afectan  la perdurabilidad de las empresas  en  la  
ciudad de Leticia, Amazonas, marque con una (X) los número que considere afectaron su 
empresa (múltiple respuesta) 
 
1 
No contar con buenos sistemas de 
información 
21 
Falta de apoyo de entidades de la 
región. 
2 Mala selección del personal 22 excesivos costos fijos 
3 fallas en los controles internos 23 errores de previsión 
4 
No aprovechar las oportunidades del 
Mercado 
24 Errores de planificación estratégica 
5 
falta de planes alternativos o planes de 
contingencias 
25 falta de experiencia 
6 falta o ausencia de presupuesto 26 falta de dinero/capital 
7 fallas en el control de gestión 27 mala ubicación 
8 falencias en materia de créditos y cobranzas 28 mal manejo del inventario 
9 Incumplimiento en las obligaciones laborales 29 mala política para acceder a créditos 
10 fallas en materia de servicio al cliente 30 mucho capital gastado en activos fijos 
11 ausencia de una política de mejora continua 31 
Utilizar del negocio dinero para gastos 
personales 
12 altos niveles de desperdicios y despilfarros 32 fallas de planeación 
13 resistencia al cambio 33 tener una mala actitud 
14 incapacidad para consultar 34 mala selección de socios 
15 
Excesiva centralización en toma de 
decisiones 
35 problemas de Comercialización  
16 
Fallas al resolver problemas y tomar 
decisiones 
36 no conocerse a sí mismo 
17 problemas de materia prima  37 tener expectativas poco realistas 
18 Falencias en política de personal 38 Nepotismo (empleo solo a familiares) 
19 
Falta en capacitación propia y para el 
personal 
39 Mala gestión del riesgo 
20 
mala gestión financiera endeudamiento y 
liquidez 
40 Otro 
Si su respuesta fue otro indicar cual____________________________________ 
Muchas gracias  
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